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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο * 
Αβδελα 13. 
Αβράμιος, Ιωάννης 304. 
Αγγλία (Αγγλοι) 78,79, 80, 81, 82, 87, 88, 
89, 90, 91,94,222,250,253,263. 
Αγέλαστος, Μιχαήλ και Υιοί 153, 155. 
Αγία Μαύρα· βλ. Λευκάδα. 
Αγιάσος 218. 
Αγίου Σπυρίδωνος ναός, Ναυπλίου 77. 
«Αγκυρα» (ασφαλιστική εταιρεία) 147. 
Αγλαΐδα, Κρεούζα 124. 
Αγουρίδης, Γεωργάκης 124. 
Αγραφα 8. 
Αγωγιάτης, Αγγ. 113. 
Αγωγιάτης, Σπηλιώτης 113. 
Αδάμης, γαμπρός Μπρίσκη 112. 
Αδραμύττιον 220. 
Αδριανουπόλεως συνθήκη 80. 
Αθανάσης, ανεψιός Όρσας Ρόκα 125. 
Αθανάσης, Δημήτριος 108. 
Αθήνα (Αθηναίοι) 3, 87, 90,91,96 -138,139, 
140,142,144, 146,154, 157, 158, 191, 218, 
231,232,294. 
Αθωνιάς Σχολή 204,210,318. 
Αθως 204,206,207, 209. 




Αινιάν, Γεώργιος 196. 
Αίσωπος 300,301,303,305. 
Αιτωλία 3, 6. 
Αιτωλοακαρνανία 83. 
Ακαρνανία 3, 6. 
Ακράβαρη, Φλώρου 137. 
Ακράβαρης, Διονύσης 137. 
Ακρατόπουλος, Γ. 147. 
Ακροκόρινθος 189. 
Ακρόπολη 91,98, 103. 
Αλαϊβέρος, Παναγ. 127. 
Αλατζάς, Δ. Χ. 154. 
Αλβανία 3. 
Αλεμούσης, Λεονάρδος 127. 
Αλέξαινα, Κυράστα χήρα 131. 
Αλέξαινας γιος 109. 
Αλεξάνδρεια 156. 
«Αλεξάνδρου του Μακεδόνος Ιστορία διά 
στίχων» 300, 304. 
Αλεπούγεννα, Φλωρού 112. 
Αλεφούζου, Αντώνιος 122. 
Αλεφούζου, Ιωάννης 122. 
Αλμέιδα, Αντ. 84,85, 86,87, 93,257. 
Αλμπάνη, Λάμπω 127. 
Αλμπάνης, Αντώνης 127. 
Αλμπάνης, Δημ. 127. 
Αμαζόνες 194. 
Αμαλιάπολη 143. 
Άμαντος, Κωνσταντίνος 307. 
Αμαξική 271,272, 290, 291. 
Αμπελάκι Σαλαμίνας 101. 
Αμπελάκια 2. 
Αμστερνταμ 144,153, 155,318. 
«Άμυνα», έφημ. Μυτιλήνης 221. 
Άναπλιώτης παπα- 108. 
Ανατολή 151. 
«Ανατολή» (εταιρεία) 147. 
«Ανδραγαθείαις ... Μιχαήλ Βοεβόδα» 295-
306. 
Ανδρικόπουλος, Α. 147. 
«Άνθολόγιον» 240,245. 
«Άνθος Χαρίτων» 300. 
* Δεν ευρετηριάζονται : α) η εργασία της Μαριάννας Κολυβά - Καραλέκα, «Κατάλο­
γος Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου - Α'», διότι έχει δικό της ευρετήριο (σ. 69 - 76), και 
β) τα ονόματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες (σ. 159 -186) της εργασίας του Κ. 
Παπαθανασόπουλου, «Συμβολή στην Ιστορία της ελληνικής ατμοπλοΐας (1849-1857)», 
επειδή τα ονόματα αυτά παραθέτονται αλφαβητικά. 
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Άννινος, Βαπτιστής 154. 
Άννινος, Ιωάννης 154. 
Αντιβασιλεία 265,268,269. 
Αντρονάκη, Καροϋ 128. 
Αντρονάκη, Μαρδίτζα 128. 
Αντρονάκη, Όρσα 128. 
Αντωνίου, Φράγκος 113. 
Αντωνόπουλος, Γεώργιος 154. 
Αξελός 92. 
Αξιώτης, Κ. 86. 
«Απόκοπος» 301, 305. 
«Απόλλων» (εφημ.) 81,92. 
Αποστόλη Πλούμου, παιδί 137. 
Αποστόλη, Σαμαλτάνα 137. 
Αρβανιτάκη, Σαμαλτάνα 114. 
Αρβανιτάκης, Δημήτριος 114. 
Αρβανιτάκης, Νικολός 137. 
Αρβανίτες 100,104. 








Αρκρούδα, Μαρδίτζα Νικ. 126. 
Αρκρούδα, Όρσα Νικ. 126. 
Αρμένης, Γιάννης 123. 
Αρπετό(;), Αντόνης 108. 
Άρτα 152. 
Άρτας-Βόλου γραμμή 250,251. 
Άρτας κοινότητα 155. 
Ασκολίθας, Ιω. Γκλάβος 134. 
Ασπροποταμίτες 13. 
Αστέρη, Μαρδίτζα Νικ. 113. 
Άστη, Δημ. παιδιά 135. 
Άστρη(;), χήρα 109. 
Αστροκάρη, Κρέουζα Δημ. 131. 
Αστροκάρη, Όρσα 131. 
Αστροκάρης, Δημ. 131. 
Αστροκάρης, Σταμάτης Δημ. 131. 
Αταλάντη (Ταλάντι) 126. 
Αττική 3,99,104,105. 
Αυλήχου, Θεοδώρου αφοί 154. 
Αυστρία 261. 
Αφεντούλης, Θεόδωρος 149. 
Αφεντούλης, Ιωάννης 149. 
Αχαΐα 187 - 201. 
Αχιλλεύς 189. 
Βαλκάνια 16. 
Βαλλιάνος, Θ. 85. 
Βάμβας, Νεόφυτος 316, 319, 320. 
Βαπτισμένος, Δημήτρ. 132. 
Βαρβόνιος 303. 
Βασίλαινα, Κρέουζα 132. 
Βασιλειάδης, Ν. 147. 
Βασιλείου, Αλέξανδρος 156,199. 
Βασιλείου, Γεώργιος 156. 
Βασίλη, Λασκαρού Λεον. 121. 
Βασίλη, Νικολός Λεον. 121. 
Βασίλη, Φλώρου Αγγελ. 137. 
Βασίλης, Αγάπιος Αγγελ. 137. 
Βασίλης, Δημήτριος 109. 
Βασίλης, παπα- 116. 
Βασίλης, Σταμάτης 111. 
Βασίλης, Χριστόφιλος Αγγελ. 137. 
Βαυαρία 268. 
Βέλγιο 89,249,261. 
Βελισσάρη, Κρεούζα Νικ. 129. 
Βελισσάρη, Μαρδίτζα Νικ. 129. 
Βελισσάρη, Μαρδίτζα Σταμ. 135. 
Βελισσάρης, Αντρέας Νικ. 129. 
Βελισσάρης, Γιωργάκης Σταμ. 135. 
Βελισσάρης, Λινάρδος Σταμ. 135. 
Βελισσάρης, Μιχάλης Νικ. 129. 
Βελισσάριος, I. 147. 
Βενέζης, Ηλίας 212. 
Βενετία (Βενετοί) 96,97,98,99,100,101,102, 
103, 105,106, 236, 240,244 - 246, 271, 299, 
306. 
Βενιζέλος, Έλ. 217. 
Βεράτι 3. 
Βηλαράς, Ιωάννης 190,200. 
«Βιβλίον Ιστορικόν» 247. 
«Βιβλίον του Αυγούστου Μηνός» 236,237. 
«Βιβλίον του Ιουλίου Μηνός» 236,238,239. 
Βιέννη 318-321. 
Βιολάτη, Μαρδίτζα Στ. 111. 
Βιολάτη Φλωρού, χήρα Σταμάτη 111. 
«Βίος Αισώπου» 301,305. 
«Βίος του Βερτολδίνου» 305. 
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Βόρρας, όρος 13. 
Βόρτολι, Αντώνιος 243,246,295,296,297, 






Βούλγαρης, Ευγένιος 204,209,210. 
Βούλγαροι 13. 
Βουρδόχας, Ιωάννης 135. 
Βουρδόχας, Παναγ. 135. 
Βούρδουλας, Ιωάννης 111. 
Βόθρος, Σταμάτιος 155. 
Βουτσινάς, Α. 153. 
Βρετός, Μιχάλης 115. 
Βροντάς, παπα-Δημήτρης 124. 
Βωβός, Λεονάρδος 115. 
Βωβός, Φυλακτός 110,115. 
Βωβού, Λασκαρού 115. 
Γαβαλά Αντωνίου, γιο! 109. 
Γαβαλάς, I. 274,282. 
Γαβρίλης, Παρασκευάς 116. 
Γαζης, Θ. 210. 
«Γαϊδάρου Λύκου και Αλουπούς διήγη­
σ ι ς . . . » 301. 
Γαϊτάνη, Καλομοίρα Δημ. 128. 
Γαϊτάνη, Όρσα Δημ. 128. 
Γαλανόπουλος, Π. 148. 
Γαλαξίδι 147,194. 
Γαλάτζη, Μαρδίτζα Γιανν. 137. 
Γαλάτζης, Γεωργάκης 121. 
Γαλάτζης, Μιχάλης 119. 
Γαλάτζης, Σταμάτης Γιανν. 137. 
Γαλάτζης, Σταυριανός Γιανν. 137. 
Γαλλάκης, Δημήτριος 108. 
Γαλλία (Γάλλοι) 6,78,79,80,82,83,85,87, 
88, 89, 91, 93,222,251, 252, 263. 
Γαργαλίδη - Λεοναρδόπουλου πραξικόπημα 
217. 
Γαρδέλαινα, Όρσα 124. 
Γαρδέλης (;), Δημ. 124. 
Γάσπαρης, Δημήτριος 103,111. 
Γαστούνη 101,154. 
Γγιαφή, Φλωρού 131. 
Γγιαφής, Λάμπρος 131. 
Γγοκάκης, Γεώργ. 134. 
Γενικά Ταχυδρομεία 154. 
Γερακάρης, Δ. 147. 
Γεραλόπουλος, Κωνσταντίνος 155. 
Γερένης, Μιχάλης 110. 
Γερμανός, Παλαιών Πατρών 195,196,201. 
Γεροντάκης, Νικολόπουλος 126. 
Γέροντας, Αγγελάκης 115. 
Γερούσης, Κ. 147. 
Γερούσης, Μ. 143,147. 
Γερούσης, Σωτ. 147. 
Γερουσία 150,253,254,257,259,268. 
«Γεωπονικον» 236,237,239,243,301,304. 
Γεωργάκη παπα-, Κρεούζα 128. 
Γεωργάκη παπα-, Λασκαρού 128. 
Γεωργάκη παπα-, Όρσα 128. 
Γεωργάκης, ανεψιός Κρ. Σκαρδάκου 136. 
Γεωργάκης της Πέπαινας 125. 
Γεωργάκης του Οτμάνη 126. 
Γεωργακόπουλος, Λ. 147. 
Γεωργαλάς, Μ. 156. 
Γεωργαντά, Μαλτού 113. 
Γεωργαντίκη, χήρα 108. 
Γεωργιλού, Πολύχρω χήρα 133. 
Γεώργιος 122. 
Γεωργίου, Ανδρέας 77, 86,93. 
Γεωργού, Ιωάννης 132. 
Γεωργού, Σμαράγδα χήρα 132. 
Γιάκουμος, Ιωάννης 121. 
Γιάκουμος, Νικολός 121. 
Γιάκουμος, Παναγιώτης 121,124. 
Γιάκουμος, Σωτήρχος 121,123. 
Γιαννακά, Φωτίδα 125. 
Γιαννακόπουλος 156. 
Γιάννενα 3,148,318. 
Γιάννης, ανεψιός Λ. Κασανού 131. 
Γιάννης, γιός Λ. Παύλαινας 132. 
Γιάννης του Αντώνη 127. 
Γιαννούκου Σταμάτη, παιδιά 111. 
Γιατρού, 'Ελιά Τζώρτζη 122. 
Γιοκάκης, Νικολός 136. 
Γκιάστα(;), Γιάννης 108. 
Γκίκας, Χαράλαμπος 143,147,148. 
Γκίνης, Νικόλαος 111. 
Γκόκου, Μαρδίτζα 123. 
Γκόκου, Σταύρος Γεωργ. 123. 
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Γκόρντον, Τόμας 83. 
Γκούμας, Γεωργ. 124. 
Γκράβαλης, Άθαν.221. 
Γκριμάνι· βλ. Grimani. 
Γλαράκης, Γεώργιος 257. 
Γληνός, Γιάννης 126. 
Γλυκής, Νικόλαος 236 - 247, 298 - 303, 
306. 
Γλυκοφρύδης, Πάνος 318. 
«Γνωμαλογικόν . . . Χρυσολωρά» 301. 
Γορτυνία 149. 
Γούδας, Αναστάσιος 196. 
Γουναράκης, Κυριακός 125. 
Γουναράς, Ηλίας 122. 
Γουναράς, Σταμάτης 122. 
Γούναρη γιοι 108. 
Γούναρη, Κυράστα Νικ. 129. 
Γούναρης, Νικολός 129. 
Γούναρης, Σταμ. Σωτήρχου 130. 
Γουναρομαρδίτζα, χήρα 129. 
Γούνας, Πέτρος 135. 
Γουνης, Πέτρος 117, 135. 
Γραδενίγος, Αμβρόσιος -Αλοΐσιος 236 - 247. 
Γρεβενά 2. 
Γρηγόριος Ε' 192,195. 
Γρίβας, Θεόδωρος 254,267,268. 
Γύφτου Μιχαήλ, γιοι 108. 
Δαμαλάς, Αμβρόσιος 153. 
Δαμασκηνός, Στουδίτης 301. 
Δαμιανός, Σπ. 148. 
Λαμούδη, Ζαφειριά 108. 
Δάρας, Σταύρος 142,143. 
Δαυλίτης, Γιωργάκης 124. 
Δαυλίτης, Μιχαήλ 133. 
Δεληγιάννη Ελένη, σύζυγος Ανδρέα Ζαΐμη 
193,194. 
Δεληγιάννη οικογένεια 200. 
Δέρης, Λεονάρδος 109. 
Δεσποτόπουλος, Κ. 217,223. 
Δημάκης, χατζη-Μιχάλης 122. 
Δημαρά Γιάννη, παιδιά 115. 
Δημαρά, Μαργέτα 115. 
Δημαράς, Κ. Θ. 307. 
Δημήτραινα, χήρα 136. 
Δημητρακόπουλος, Δημ. 153, 155. 
Δημήτρης του Μιχάλη 127. 
Δημήτριος χατζή- 132. 
Δημητρίου, Νικολός 117. 
Δήμος, Γεωργάκης 135. 
Δήμος, Νικολός 135. 
«Διάγνωσις περί Φύσεως και ιδιωμάτων 
Ζώων» 301, 302. 
Διαμαντόπουλος, Π. 147. 
Διάσκεψη του Λονδίνου 250,251,252,253, 
255, 261, 263 , 264, 267- πβ. και Λονδί­
νο. 
Δίβρη Κάτω 6. 
«Διδασκαλία Θεωρικοπρακτική περί των 
Πυρετών» 302. 
«Διήγησις της Κρήτης» [ = «Διήγησις δια 
στίχων του δεινού πολέμου του εν 
τη νήσω Κρήτη»] 302, 305. 
Δικελή 220. 
Διοικητική Επιτροπή (1831) 252,257. 
Διοικητική Επιτροπή (1832) 249,268. 
Διοικητική Επιτροπή Περαχώρας 258,259, 
264. 
Διολάντη (Διολάδι) Σταμάτη, γιοι 108. 
Διολάντης, Αντώνης 121. 
Διολάντης, Γεωργαντάς 113. 
Διολάντης (Διολάδι), Δημήτρης 108. 
Διολάντης, Μιχ. 125. 
Διολάντης, Σπυρίδων Αντ. 121. 
Διπλάρης, Πετρούτζος 118. 
Διπλού, Κρεούζα 128. 
Διπλού, Λασκαρού Σταμ. 128. 
Δοκός, Γκίκας 142,143. 
Δοκός, Σταμάτης 142,143. 
Δομεστίνης, Αλέξανδρος 153. 
Δούαλλ, Τζων-Μακ 150. 
Δουκόπουλος, Σ. 290,291. 
Δούμας, Απόστολος 144. 
Δούριμα, Δημ. παιδιά 113. 
Δούσμανη, χήρα 108. 
Δούσμανης, Γεώργιος 110,120. 
Δραγούμης, Νικόλαος 156. 
Δράκος, γιος Κρ. Βασίλαινας 132. 
Δράκου, Δημήτρης 113. 
Δράκου, Σταμάτης 113. 
«Δράση», εφημ. Χανίων 218. 
Δρομοκαΰτης, Νικόλαος 156. 
Δρόσος, Δρόσος 156. 
Δυοβουνιώτης, Γεώργιος 254. 
Δωρόθεος (ψευδο-Δωρόθεος) 247. 
Εγκλειστουρίου μονή 203. 
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«Εθνική Τράπεζα» 140 - 144,147 -149, 151 ¬ 
157, 221. 
Εθνοσυνέλευση Δ' κατ' επανάληψιν (Άρ­
γός, Περαχώρα - Μέγαρα) 254. 
Εθνοσυνέλευση Ε' (Άργος, Ναύπλιο) 252 ¬ 
254,259,261,268. 
Ειρήνη , κόρη Λαλούδας του Αντρέα 113. 
«Ειρμολόγιον» 302. 
«Εκπαιδευτικός Όμιλος 215. 
«Ελεύθερον Βήμα», εφημ. Αθηνών 217, 226, 
227. 
«Ελεύθερος Λόγος», εφημ. Αθηνών 217,223. 
«Ελεύθερος Λόγος» εφημ. Μυτιλήνης 213, 
215, 217-219. 
«Ελλάς» (πλοίο) 251. 
«Ελληνική Ατμοπλοΐα» 140,145, 148,151. 
«Ελληνική Ναυτική Τράπεζα» 147. 
«Ελληνική Οινοποιία» 147. 
«Ελληνικός Καθρέπτης» (εφημ.) 91. 
«Ελληνομουσεϊο» (Ιασίου) 142. 
Ελώνης μονή 203. 
Εμπεδοκλής 195. 
«Ένωσις Εφέδρων Λεσβίων» (ΕΕΛ) 212, 213, 
214, 217. 
«Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών» Πολυχνί¬ 
του Λέσβου 218. 
«Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών και θυμά­
των στρατού» 218. 
«Εξομολογητάριον» 237,239, 243. 
Επίδαυρος 101. 
«Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων» 
(ΕΑΠ) 221,222. 
Επτάνησα 145. 





Εσέ Ιωάννου, κόρες 113. 
«Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας» 140, 
151, 152, 155, 157. 
«Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμό­
πλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του 
Ευρίπου» 140, 141,144,146,149. 
«Εταιρεία του Ηρακλέους» 83, 84. 
«Ευαγγελιστάριον» 236,238. 
Εύβοια 145. 
Ευμορφόπουλος, Α. Ζ. 156. 
Εϋνάρδος, I. Γ. 88,91,141,255,264. 
Ευρώπη 11,222,229,318,327. 
Ευρωστίνη· βλ. Ζάχολη. 
«Εφεδρική» (εφημ.) 218. 
«Εφεδρικός αγών», εφημ. Χανίων 218,219, 
224. 
«Έφεδρος», εφημ. Μυτιλήνης 219. 
«Έφεδρος», εφημ. Χίου 218. 
«Εφημερίς της Σμύρνης» 147. 
Εφραίμ πατριάρχης Ιεροσολύμων 208. 
Ζαγόρι (Ζαγορίτες) 8,13. 
Ζαΐμη, Ανδρομάχη 194,201. 
Ζαΐμη, Αντιόπη 193,194,201. 
Ζαΐμη, Κατίνα 193,201. 
Ζαΐμη οικογένεια 187-201. 
Ζαΐμης, Ανδρέας 83, 88, 193 - 201, 253, 258 -
261,265. 
Ζαΐμης, Ασημάκης 198. 
Ζαΐμης, Θρασύβουλος 193,-197,201. 
Ζαΐμης, Ιωάννης 198 - 200. 
Ζαΐμης, Ιωάννης Θρασύβουλος 194,196,201. 
Ζαΐμης, Παναγιώτης 195,201. 
Ζάκυνθος 101,148. 
Ζαμπέλης, Γ. 270 - 274,281, 282,285,289. 
Ζαμπέλιος, Σπυρίδων 149. 
Ζάμπουρας, Λάμπρος 133. 
Ζαρίφης 155. 
Ζαφειρόπουλος 155. 
Ζάχολη (Ευρωστίνη) 106,110,111,112,113, 
114,115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 
125,131,134,135,136,137. 
Ζάχος, Παναγιώτης 124. 
Ζεϊτενλί Μ. Ασίας 220. 
Ζεν, Αντώνιος 104,105. 
Ζεράρ 85,86,87,93. 
Ζέρβας, Γιάννης 124. 
«Ζηνοβία» 302, 305. 
Ζητούνι 246. 
Ζίφος, Λουκάς 156. 
Ζόβηκ 297. 
Ζωγράφος, Κωνσταντίνος 258. 
Ζωγράφου παπα-, Ανάστασης 119. 
« Η Επτάνησος» (ασφαλιστική εταιρεία) 148 
« Η Ζωή εν Τάφω» 212, 225. 
Ηλιάσι, Αλέξανδρος 296,299. 
Ήπειρος 3, 6, 7. 
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Ηράκλειο 218,219. 
Ησαΐου, Στέφανος 318. 
Ησίοδος 210. 
«Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον» 236,238,245. 
Θεμίστιος 210. 
Θεμιστοκλής 190. 
Θεοδοσίου, Δημήτριος 304,306. 
Θεοδοσίου, Πάνος 306. 
Θεοδώρητος, Κύρου 210. 
Θεοτοκάς, Γ. 228,229. 
Θεοτόκης, Νικόλαος 111,135. 
Θεοτόκης, Σταμ. 134. 
Θεοχάρης, Κ. και Σ. 154. 
Θεσσαλία 2, 3,6, 7,11,15. 
θεσσαλονίκη 3 
Θρασύβουλος 194,195. 
«Θυσία του Αβραάμ» 300, 302. 
Θωμά παπα-, Σταμ. 121. 
Θωμάς παπα- 126. 
Θωμάς, παπα-Σταμάτης 137. 
Θωμάς, Λινάρδος 123. 
Θωμάς, Νικολός 123. 
Θωμάς, Σπυρίδων 137. 
Ιάκωβος Πάτμιος 208. 
Ιγγλέσης, Γερ. 148. 
«Ίγκετ Κ. Κ. και Σία» 147. 




Ιμπραήμ, σερασκέρης 102. 
Ιόνια νησιά 79,150. 
Ιουλιανός, Ανδρέας (Giuliani, Andrea) 237, 
240,243,244, 245, 247, 298. 
Ιουλιανός, Ιωάννης Αντώνιος 297, 301. 
Ιπποκράτης 210. 
Ισθμός Κορίνθου 96,97, 100,266,267. 
Ίσκος, Ανδρέας 254. 
Ισοκράτης 197. 
«Ιστορία Ημπερίου» 303. 
«Ιστορία περί της συμφοράς και σκλαβιάς 
του Μωρέως» 303, 305. 
Ιταλία 227, 249. 
Ιωάννης Δαμασκηνός 241. 
Ιωάννης του Οτμάνη 126. 
Ιωάννης Χρυσόστομος 188. 
Ιωάννινα· βλ. Γιάννενα. 
Ιωάννου, Μάνθος 303. 
Ιωάννου, Σταύρος 318. 
Ιωνίδης, Α. Κ. 144. 
Καβαθά, Αφεντοπούλα 112. 
Καβαθά, Λαμπρινού παιδιά 135. 
Καβαλλάρη, Λασκαρού χήρα 133. 
Καβαλλάρης, Δημήτρης 109. 
Καβαλάρης, Λεονάρδος 110,114. 
Καγκλαβα, Φλωρού 134. 
Καζάλης, Δημήτρης 108. 
Καζάσης, Αλεξής 114. 
Καζατζής, Αγουστής 130. 
Καζαιζής, Νικολός 133. 
Καΐρης, Δημήτριος 111. 
Καΐρης, Σταμάτης 120. 
Κακαβάκης, Ιω. Δημ. 121. 
Κακαβόχειλος Παιδικούγιας, Μιχάλης 114. 
Κακή Σκάλα 100. 
Κακιαής, Γιαννάκης 128. 
Κακλη Γεωργίου, παιδιά 118. 
Καλάβρυτα 3. 
Καλαμάτα 3, 143, 154. 
Καλαμογδάρτης, Ανδρέας 200. 
Καλαμογδάρτης, Αντώνιος 87, 93. 
Καλαμπόκης, Γιαννάκος 115. 
Καλαρυτιώτες
-
 βλ. Μαλακασίτες. 
Καλαφρονάς, Λεονάρδος 117. 
Καλαφρονάς, Μιχάλης 112. 
Κάλκος, Ιω. 135. 
Καλλάρης, Δημήτριος 153. 
Καλλέργης, Δημήτριος 254,257. 
Καλλιγδς, Π. 142. 
Καλλονάς, Μελέτιος 243. 
Καλογερα Μιχ., παιδιά 123. 
Καλόγερος, Λουνάρδος 108. 
Καλόγερος, Μιχ. 126. 
Καλομοίρα, γυναίκα Ιμπραήμ 127. 
Καλός, Αναστάσιος 154. 
Καντζηλλιέραινα, Όρσα Πρίσκου 129. 
Καντζηλλιέρη, Δημήτρης Ιω. 118. 
Καντζηλλιέρης, Σταμ. 135. 
Καντηλόρος, Ιωάνν. 136. 
Καντσελλιέρης Δούσμανης, Νικόλας 108. 
Καντσελλιέρης, Ιωάννης 108. 
Καντσελλιέρης, Σταμάτης Νικ. 108. 
Καπετανάκης, Ιωάννης 111,134. 
Καπετανάκης, Νικολός 138. 
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Καπετάνιος, Μελέτης 136. 
Καπετάνου, Κρεούζα Ιω. 121. 
Καπινάκη, Φλώρου 129. 
Καπινάκης, Ηλίας 129. 
Καπινάκης, Κων. 136. 
Καποδίστριας, Αυγουστίνος 85, 86,90,94, 
249,252-254,256-268. 
Καποδίστριας, Ιωάννης 77-95,150,251,252, 
255,257, 264. 
Καποτσάρη αφοί 148. 
Καπούλης, Γιωργάκης Νικ. 129. 
Καπούλης, Δημ. Νικ. 129. 
Καπούλης, Αινάρδος Νικ. 129. 
Καπούλης, Σταμάτης Νικ. 129. 
Καρά, Μαρία Νικ. 119. 
Καραγιάννης, Ιωάννης 77,86,93. 
Καραγιάννης, Μιχ. 121. 
Καραδήμος, Γκίκας 113. 
Καρακότη, Κασσάντρα Ιω. 129. 
Καρακότης, Γιάννης 121. 
Καρακότης, Παντελέος 134. 
Καραμάνος, Μιχαήλ 155. 
Καράς, Δημήτρ. Νικ. 119. 
Καρατζάς, Κ. 87. 
Καρεκλάς, Ιωάννης Νικ. 116. 
Καρεκλάς, Μιχάλης Νικ. 116. 
Καρκαβέλας, Αργυρ. 130. 
Καρκαβέλας, Γεωργάκης 136. 
Καρκανδίλης (Χαρχανδίλης) του Νικόλα 108. 
Καρκατζάνης, Γεώργ. 115. 
Καρόρης, Σωτήρχος 121. 
Καρπιβάνη Όρσα, Σταμ. 123. 
Καρπιβάνης, Αντρέας Σταμ. 123. 
Καρπιβάνης, Νικολός Σταμ. 123. 
Καρσεβάνης, Νικολ. 134. 
Καρύκης, Κωνστ. 135. 
Καρύταινα 3. 
Κασανού Λιγούραινα, χήρα 131. 
Κασσάνδρα, κόρη Κρ. Βασίλαινας 132. 
Κασσάνδρα της Μανώλαινας 114. 
Κατεργάρης, Κυριάκος 108. 
Κατεργάρης, Σταμάτης Μαργαρ. 136. 
Κατζαμπέρη, Κρεούζα 131. 
Κατζαμπέρη, Μαρδίτζα 131. 
Κατζαμπέρης, Νικολός 131. 
Κατζαούνης, Ιωάννης 112. 
Κατριτζής, Ιωάννης 299. 
Κεμέρι Μ. Ασίας 220. 
Κεραμάς, Γεωργάκης Ιω. 123. 
Κεραμάς, Δημήτρης Ιω. 123. 
Κεραμάς, Νικολός Ιω. 123. 
Κέρκυρα 145, 146, 148, 151, 152, 154, 157, 
246. 
Κερπινή Καλαβρύτων 197,198. 
Κεφαλάς, Ιωάννης 148. 
Κεφαλονιά 152, 154,279,280,293. 
Κεχαγιάς, Ευθύμιος 142. 
Κεχαγιάς, Ηλίας 153. 
Κεχρής, Βασίλης 136. 
Κεχρής, Γεωργάκης 136. 
Κεχριές 103. 
Κίσκης, Γεωργάκης Δημ. 121. 
Κίσκης, Νικολός Δημ. 121. 
Κιχρής, Σωτήρχος 119. 
Κλότζας, Βασίλης 137. 
Κοζώνης, Γεώργιος 77, 78, 84, 87. 
Κόκα, Καρού Παναγ. 130. 
Κόκαλη, Όρσα χήρα 135. 
Κόκας, Δημ. Παναγ. 130. 
Κόκικας, Ιωάννης 115. 
Κοκιλάνης 156. 
Κόκλης, Σαββατιανός Χαρίτος 120. 
Κόλλας, Ιωάννης 148. 
Κόλλας, Μιχ. 148. 
Κολοβεδούρος, Γεωργάκης 116. 
Κολοβεδούρου, Λινάρδος 116. 
Κολοβεδούρου, Μιχάλης 116. 
Κολοκοτρώνης, Γενναίος 265. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 86,252,254,257, 
260,261. 
Κολοκυθά, Μαρδίκια 117. 
Κολομαντά Διολέντα, χήρα 131. 
Κολομαντά, Όρσα 131. 
«Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος» 218,224» 
Κομπανίας, Νικολός 122. 
Κονδύλης, Γεώργιος 226. 
Κονόμος, Ιωάννης 110, 119. 
Κονόμου, Δημήτριος Γεωργ. 114. 
Κονόμου, Λεονάρδος Γεωργ. 114. 
Κόνσουλας, Γιάννης 135. 
Κονταρής, Γ. 239. 
Κοντάρης, Σίμος 291. 
Κοντογιαννάκης, Νικολός 135. 
Κοντός, Στέργιος 142,143,146. 
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος 156. 
Κοντοφάγου, Μαρδίτζα 131. 
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Κοντοφάγου, Μαρία 131. 
Κοντύλω του Γιάννου 136. 
Κοπανάκης, Νικόλαος 114. 
Κόπανους, Μαρδίτζα 123. 
Κοπίδη, Όρσα 129. 
Κοπίδη, Φλωρού 129. 
Κοπίδης, Κυριάκος 134. 
Κοπίδης, Νικολός 122. 
Κοπίδης, Παναγ. 137. 
Κοπίδης, Σταμ. 137. 
Κοραής, Αδαμάντιος 142,189 - 190,191,192, 
196,197,199, 307 - 328. 
Κοργιαλένειου, Αγγελική 190. 
Κόρινθος 3, 97,100,101,103,105,106,200, 
249,254,256,258,261,266. 
Κορνέρ 103. 
Κορομηλας, Α. 142. 
Κορομηλάς, Γεώργ. 116. 
Κορομηλάς, Δημήτρ. 125. 
Κορώνη 249. 
Κοσμάς, Γεωργάκης 116. 
Κοσμάς, Γεωργάκης Ιω. 117. 
Κοσμάς, Ιωάν. 116. 
Κοτανίσας, Άργυρος 111. 
Κοτύλης, Νικολός 122. 
Κουβαράς, Μιχάλης 124. 
Κουβάς, Ιωάννης 114. 
Κουβάς, Κωνσταντίνος 122. 
Κουβάς, Νικολός 122. 
Κουβέλης, Δημήτριος 108. 
Κούδας, Λεονάρδος 114. 
Κούδας, Στάμος 122 
Κουκούπετρος, Γεωργάκης 128. 
Κουκούπετρου, Μιχ. 121. 
Κούλη, Σαμαλτάνα 130. 
Κούλης, Γιάννης 130. 
Κουμάνταρος, Σταμ. 137. 
Κουμίτρο(;), Γεωργάκης 108. 
Κουμπελής, Δημήτρ. 112. 
Κουνόρχη, Νικολάου παιδιά 112. 
Κουνουπιώτης, Ιωάννης 150. 
Κουντουρας, Μίλτος 215. 
Κουντούρης, Γιάννης 132. 
Κουντουριώτες 260,264. 
Κουντουριώτης, Γεώργιος 90,150,199, 
260. 
Κουντουριώτης, Δημ. Λ. 150. 
Κουντουριώτης,. Θεόδωρος Γ. 150. 
Κουντουριώτης, Παντελής Λ. 150. 
Κουρή, Δημήτρης Μιχ. 115. 
Κουρή Καυγά, Σαμαλτάνα 117. 
Κουρής, Ιωάννης 109. 
Κουριβλάς, Χριστόδουλος 121. 
Κουρκαβγού, Λασκαρού 117. 
Κουροκάφος, Δ. 92. 
Κουρομάδης, Νικόλ. 136. 
Κουρουπός, Γιάννης 123. 
Κουρουπός, Μιχάλης Κυριαζή 112. 
Κουρτιτζής, Γεώργιος 110. 
Κουτζουρός, Ιω. Σταμ. 130. 
Κουτζουρού, Διαμάντω Σταμ. 130. 
Κουτρή, Κυράστα Γεωργ. 131. 
Κουτρή, Φλουρού 131. 
Κουτρης, Νικολός Γεωργ. 131. 
Κουτρής, Σταμάτης Γεωργ. 131. 
Κουτρικάς, Γεώργ. 111. 
Κουτρικάς, Γεώργιος Μιχ. 111. 
Κουτρικάς, Γεώργ. 116. 
Κουτρικάς, Δημήτριος Μιχ. 111. 
Κουτρικάς, Δημήτριος Νικ. 113. 
Κουτρικάς, Ιωάννης Νικ. 113. 
Κόφας(;), Λεβρούκος(;) 108. 
Κοφίνος, Νικολός 136. 
Κράιοβα 142. 
Κρανίδι 143. 
Κρανιά Γρεβενών 2. 
Κρανιά Θεσσαλίας 2. 
Κρεατσούλης, Καλλίνικος 317. 
Κρεούζα, γυναίκα Οτμάνη 126. 
Κρεστενίτης, Λυκούργος 191. 
Κρήτη 80, 91,218,219, 224, 302, 305. 
Κροκάτου Λεονάρδος, παιδιά 111. 
Κροντηράς, Νικόλ. 118. 
Κτένας, Παντελέος 129. 
Κτενού, Δημ. 128. 
Κτενού, Κρεούζα 128. 
Κτενού, Λασκαρού 128. 
Κτενού, Νικ. 128. 
Κυδωνιές 190,191,318, 319, 327. 
Κυλλήνη 143. 
Κυλωνάτη, Αγγέλω 130. 
Κυλωνάτη, Μαρδίτζα 131, 
Κυλωνάτη Μιχάλη, χήρα 130. 
Κυλώνης (Χελώνης;) καπετάν Γεώργος 116. 
Κυνουρία 202, 203,205. 
Κύραινα, Λασκαρού 119. 
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Κύραινα, Φλώρου 119. 
Κύραινας, Αθανάσης 119. 
Κυράστα, ανηψιά Λασκ. Μανόσαινας 118. 
Κυρίκου, Όρσα Δημ. 112. 
Κολέτη παπα-, Αναστάσιος 115. 
Κολέτη παπα-, Δημήτριος 115. 
Κολέτης, Δημήτριος 104. 
Κολέττης, Σταμάτης 108. 
Κολέτης, Φίλιππος 115. 
Κωλέττης, Ιωάννης 86, 87, 252,254,256 -
260,263 - 266,268. 
Κωλοπανάς, Νικολός 111. 
Κωνσταντίνος, βασιλιάς 216. 
Κωνσταντινούπολη 92, 104, 146, 155, 207, 
208,246,255,294,327. 
Κωφός, Παρασκ. 134. 
Λαγάνης, Στάμος 125. 
Λαγού, Μαρδίτζα 125. 
Λαγού, Μαρία 125. 
Λαζάρου, Ιω. Παρασκευά 138. 
Λαζάρου, Παρασκευάς 120. 
Λαϊνάς, Γεώργος 116. 
Λαϊνάς, Κυριαζής 135. 
Λαϊνάς, Κων/νος Φιλ. 134. 
Λαλούδα του Αντρέα 113. 
Λάνδος, Αγάπιος 237" βλ. και «Γεωπονικόν». 
Λάπτης, Λεονάρδος 120. 
Λάρισα 3. 
Λασκαράτος, Ανδρέας 190,293. 
Λάσκαρης, Ιωάννης 109. 
Λάσκαρης, Κωνσταντίνος 237. 
Λασκαρού της Γουροναμαρδίτζας 129. 
Λασσάνης, Γεώργιος 197. 
Λατίνος, Σταμάτης 108. 
Λατίνου Γεωργιλα, παιδιά 117. 
Λάφταινα, Κρεούζα 127. 
Λάφτη, Λασκαρού 127. 
Λάφτη, Μαρδίτζα 127. 
Λάφτης, Λεονάρδος 110. 
Λεβάθαινα, χήρα 109. 
Λεβίδης, Ν. Δ. 192. 
Λεβούκα Κρεούζα, Μπερνάρδου 121. 
Λειβαδιά 3. 
Λειβαδίτης, Γεώργιος 112. 
Λειβαδίτης, Γεωργάκης 135. 
Λέκα, Λουκά παιδιά 111. 
Λέκα, Μαρδίτζα Δημ. 132. 
Λέκα, Όρσα Δημ. 132. 
Λεκάκης, Δημ. 131. 
Λεμονής, Λαμπριανός 116. 
Λεονάρδος, Θεόδωρος 154. 
Λευκάδα 270 - 292. 
Λεφκίας, Θείελπης 213,214,225. 
Λεωνίδης, Δημήτριος 77. 
Λεωνίδι 203,206. 
Ληλαντίων δήμος 144. 
Λήμνος 227. 
Λίβεν 80,84,89,92. 
Λίβερπουλ 153, 156. 
Λιβόρνο 144,318. 
Λιγωμένος, Δημήτρ. 113,129. 
Λιμένι Μάνης 81. 
Λίμπονας, Ιωάννης 109,110,120. 
Λίμπονας, Ιωάννης 127. 
Λίμπονας, Μιχ. 133. 
Λίμπονας, Τζουάνες Μιχ. 133. 




Λόντος, Α. 83,197,200. 
Λόντος, Α. Χ. 147, 148. 
Λουδοβίκος, βασιλιάς της Βαυαρίας 264,268. 
Λουκάς, Γεωργάκης 124. 
Λουκάς, Νικολός 133. 
Λουμπέρτος, Δημήτριος 108. 
Λουριώτης, Ανδρέας 198. 
Λυκόπουλος, Νικόλ. 133. 
Λυκούργου, Νίκη 213. 
Λύκουρος, Δημήτρ., από Ζάχουλη 116. 
Λύκουρος, Δημήτρ., από Πάτρα 114. 
Λυσσάρη, Ζαφείρω παπα-Γιάννη 126. 
Λωζανης συνδιάσκεψη 215,220,233. 
Μαγέρεμας, Ιωάν. 116. 
Μαγκλουρή, Όρσα 116. 
Μαγνησία 3. 
Μαζαλάκος, Γεωργαντάς 113. 
Μαζαράκη, Δημ. 124. 
Μαζαράκη, Μηλιά 124. 
Μαζαράκη, Όρσα 124. 
Μαζατόνας, Γιάννης Θωμά 112. 
Μαιζόν, Ν. 80. 
Μαΐστρα, Κυράστα 125. 
Μακεδονία 3,6 ,7 ,11,15. 
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Μακελλάρη, Λασκαρού Απρ. 125. 
Μακελλάρης, Γεωργάκης 131. 
Μοκελλάρης, Γιάννης Αντρ. 137. 
Μάκολας, Βερνάρδος 108. 
Μάκολας, Γεώργιος 110,111,120. 
Μακρή, Αφέντρα χήρα 138. 
Μακρής, Ιω. Παναγ. 123. 
Μακρής, Μήτρος Παναγ. 123. 
Μακρής, Παναγ. 123. 
Μακρής, Ποθητός 136. 
Μακρυγιάννης, Γιάννης 189 -190. 
Μαλανάρη, Μαρδίτζα χήρα 131. 
Μαλακάσης, Γ. 290,291. 
Μαλακασίτες 13. 
Μαλάκος, Λινάρδος Γιάννη 126. 
Μαλέτης, Νικολός 111. 
Μάλτα 88. 
Μανασής, Δημήτρ. 127. 
Μανδράς, Δημ. 132. 
Μανδράς, Ιω. 132. 
Μανδράς, Ιωάννης Μιχ. 111. 
Μανδράς Μελέτης, Μιχ. 111. 
Μάνη 3,81,82,254,257,260. 
Μάνιαρης, Διαμαντής 142,143,146,153. 
Μανιάτη, Κατερίνα Γεωργού 117. 
Μανιάτη, Σαμαλτάνα Γεωργού 117. 
Μανιδέρης (Μανιτάρης), Γεώργιος 108. 
Μανιτάρη Σωτήρχου, παιδιά 115. 
Μανιτάρης, Νερούτζος 130. 
Μανιτάρης, Ντούζμανης 121. 
Μανόσαινα, Λασκαρού 118. 
Μαντέλος, Ιωάννης 122. 
Μαντούδης 108. 
Μαντράς, Σταμ. 124. 
Μάντσεστερ 156. 
Μανώλαινα, χήρα 114. 
Μανώλης της Μανώλαινας 114. 
Μαργαρίτης, Αναγνώστης 143. 
Μαργαρώνη, γιοι 108. 
Μαρδίκια 117. 
Μαρδίτζα, ανεψιά Λ. Κασανού 131. 
Μαρδίτζα, κόρη Λ. Παύλαινας 132. 
Μαρδίτζα, πενθερά Ν. Μπούρα 119. 
Μαρδίτζα της Μανώλαινας 114. 
Μαρδίτζα της Μπολέττας 114. 
Μαρδίτζα του Οτμάνη 126. 
Μαρής, Σπ. 219. 
Μαρία του Ιμπραήμ 127. 
Μαριδάκης, Κ. 219. 
Μαρκατάδαινα, Καλομοίρα 117. 
Μαρκέτης, Γ. και Υιοί 148. 
Μαρμπουά, Σοφία
-
 δούκισσα Πλακεντίας 88. 
Μαρτινέγκου, Ελισάβετ 190,293. 
Μασαρίτες 13. 
Μάσον, Ε. 92,93. 
Μασσαλία 153, 155, 156, 316,318. 
Ματθαίος Μυρέων 296, 297, 299. 
Μαυραγάνης, Φυλαχτός 115. 
Μαυρέα Γεωργίου, παιδιά 118. 
Μαυριδερού, Μάρω 118. 
Μαυρογιάννη, Μαρία Ν. Κ. 117. 
Μαυρογιάννη, Τρισεύγενη Νικ. 117. 
Μαυρογιάννης, Αντώνιος Νικ. 117. 
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος 81,90,254, 
258,260,263,264, 309. 
Μαυροκορδάτος, Γ. 142. 
Μαυρομάτης, Φυλακτός 124. 
Μαυρομιχαλαίοι 81, 82,84, 92, 94, 200. 
Μαυρομιχάλης, Γεώργιος 77, 82, 83, 85, 86, 
87,92, 93,94. 
Μαυρομιχάλης, Ιωάννης 265. 
Μαυρομιχάλης, Κων/νος 77, 82,84,85,93. 
Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης 82, 84,265. 
Μαύρος, Ν. 156. 
Μαχαιράς, Γιάννης 134. 
Μαχαιράς, Σταμάτης 133. 
Μαχραντάρου, Μαρδίκια Νικ. 113. 
Μεγάλες Δυνάμεις 86, 88, 89, 90, 249. 
«Μεγάλη του Γένους Σχολή» 191. 
Μέγαρα 260 - 263,266. 
Μεζές, Ιωάννης 116. 
Μεθώνη 83,249,266. 
Μελετόπουλος, Νικόλαος 149,150. 
Μέλος, Μιχ. 119. 
Μέλος, Νικ. 119. 
Μέρτζιος, Κ. 98,107, 108. 
Μεσόγειος 79, 80, 91. 
Μεσολόγγι 3,85,90,145. 
Μεσσήνη Σικελίας 279. 
Μεσσηνία 81, 197. 
Μεταξάς, Ανδρέας 257. 
Μεταξάς, Γ. 226. 
Μεταξάς, Σταμάτης 121. 
Μεταστάσιος, Πέτρος 301,305. 
Μετερτίκας, Ιωάννης 203. 
Μέτσοβο (Μετσοβίτες) 13,142. 
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Μηγγιάρης(;), Γιάν. 118. 
Μηγγιάρης(;), Σταμάτης 118. 
Μηλιώνης, Δ. 147. 
Μηνιάτης, Ανδρέας 128. 
Μηταράκης, Εμμ. 156. 
Μητσάκης, Δημ. 142,144. 
Μιαούλης, Ανδρέας 251,253,259. 
Μικρά Ασία 220. 
Μικρομάταινα, Κρεούζα 122. 
Μιλημάρης, Γιάνν. 129, 
Μισεραλιώτης, Νικολός 115. 
Μισκόλτζ 297. 
Μιστρικός, Αντώνης 119. 
Μιστρικός, Γεωργάκης 119. 
Μιστρικός, Γιάνν. 129. 
Μισΐρικός, Νικολός 119. 
Μιστρικού, Λασκαρού 119. 
Μιχαήλ βοεβόδας
-
 βλ. «Ανδραγαθείαις...». 
Μιχαήλ(;), Ιωάννης 109. 
Μιχαήλος, Γεωργάκης 134. 
Μιχαλακόπουλος, Λ. 229. 
Μιχαήλ εγγονός Γουρονομαρδίτζας 129. 
Μιχάλης, Παναγ. 132. 
Μιχάλης, Φίλιππος 132. 
Μιχελής, Δημήτρης 116. 
Μολίγα, Γαβριήλ 295, 296,299. 
Μομφεράτος, Γ. 85. 
Μόναχο 269. 
Μονεμβασία 3. 
Μοριάς 100,101,104,105,106,107,109· βλ. 
και Πελοπόννησος. 
Μοροζίνι 96, 98,99, 100,103,106. 
Μορτάλι, Βαλεντίνος 298. 
Μοσπινιωτης, Ευστ. 318. 
Μόστρας, Δημήτριος 199. 
Μοσχολούρι 246. 
Μουζούρης, Αντρ. 124. 
Μουζούρης, Στάθης Μιχ. 129. 
Μουλαράκης, Στάμος 110. 
Μουρούζης, Κ. 142. 
Μουσολίνι 227,229. 
Μουστοξύδης, Ανδρέας 257. 
Μουτσόπουλος, Δημήτριος 149,150. 
Μουτσόπουλος, Τρύφων 149,150,153,155. 
Μπαγλάς, Καβαλλάρης 117. 
Μπαγλάς, Λεονάρδος 122. 
Μπαγουρδάκης, Αποστόλης 112. 
Μπαλή, Καλομοίρα 130. 
Μπαλή, Κρεούζα 130. 
Μπαλή, Λασκαρού 130. 
Μπαλή, Όρσα 130. 
Μπαλτάς, Κων. 148. 
Μπαμπάκος, Πανταζής 108. 
Μπάμπαλη, παιδιά 123. 
Μπάμπαλης, Νικόλας 108. 
Μπάμπαρη Λεονάρδου, παιδιά 111. 
Μπαμπουχάρης, Γιωργάκης 136. 
Μπαπουχάρης, Ιω. Νικ. 118. 
Μπαπουχάρης, Μιχ. Νικ. 118. 
Μπαπουχάρης, Παναγιώτης 120. 
Μπαρακαράς, Κωνστ. 134. 
Μπαρακαράς, Πανταζής 134. 
Μπάσκος, Αναστάσιος 128. 
Μπάσκος, παπα-Γεώργιος 128. 
Μπάσταρδος, Δημ. Πέτρου 136. 
Μπατίστας 110. 
Μπάφης, Γεώργιος 113. 
Μπαχαλά Ιωάννου, κόρη 118, 
Μπέκη Ιωάννου, παιδιά 111. 
Μπελναλίδι(;), Φράγκος 108. 
Μπεναλδής, Ά ρ γ υ ρ ο ς 103,104. 
Μπενιζέλος, Μιχάλης 112. 
Μπενιζέλος, Σταμάτης 112. 
Μπενιζέλου, Γιάνναινα 108. 
Μπενιζέλου, Κασσάντρα Λινάρδου 123 
Μπενιζέλου, Μπενιζ. Αγγ. 134. 
Μπενιζέλου Νικολάου, παιδιά 112. 
Μπεργαλιά, Κυράστα 119. 
Μπεργαλιά, Μαρδίτζα Δημ. 125. 
Μπεργαλιά, Όρσα Δημ. 125. 
Μπεργαλιάς, Δημ. 125. 
Μπεργαλιάς, Ιω. Δημ. 125. 
Μπερέκος, Λουκάς 119. 
Μπερζανής, Ά ρ γ υ ρ ο ς 124. 
«Μπερτόλδος» 303, 305. 
Μπετατζής, Βαρθολομαίος 118. 
Μπικιούνης, Νικ. 138. 
Μπλουμπάκης, Νικολός 131. 
Μποβιώτες 13. 
Μπογατζής, Σταμ. Μπάμπαρη 130. 
Μπογιατζή Παυλίτση, παιδιά 111. 
Μπογιατζής, Αθαν. 129. 
Μπογιατζής, Γεωργάκης 108. 
Μποζίκη, Ελένη 128. 
Μποζίκη, Κυράστα 127. 
Μποζίκη, Λασκαρού 127. 
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Μποζίκη, Σαμαλτάνα 128. 
Μποζίκης, Ιω. Νικ. 135. 
Μποζίκης, Σταματάκης 118. 
Μποζίκης, Σταυριανός 127. 
Μπότσαρης, Κωνσταντίνος 254. 
Μπούα, Αλένα Παρ. 132. 
Μπούας, Στάμος Παρ. 132. 
Μπούας, Φίλιππος Παρ. 132. 
Μπουζιλίνα, χήρα 113. 
Μπουκάκη, Κυράστα Στυλ. 115. 
Μπουκάκη, Μαρία Στυλ. 115. 
Μπουκάκη, Όρσα Στυλ. 115. 
Μπουκαρέλης, Ιωάνν. 137. 
Μπούκλιζα, Κασσάνδρα Γεωργάκη 118. 
Μπούκλιζας, Ιωάνν. 116. 
Μπούκλιζας (Μπούκισας), Μιχαήλ 109. 
Μπούκρας, Γιωργαντας 120. 
Μπούλης, Νικολός 137. 
Μπουνιαλης, Μαρίνος Τζάνες 302, 304,305. 
Μπούρας, Ευστάθ. 118. 
Μπούρας, Νικολός 119. 
Μπουργερα, Δημήτρης 122. 
Μπουργερα, Όρσα 122. 
Μπούρτζι 86,87. 
Μπούσκος, Νικολός 135. 
Μπρέσια 279. 
Μπρίσκης 112. 
«Μύθοι Αίσωπου» 303. 
Μύλοι Ναυπλίου 253. 
Μυριβήλης, Λάμπης 213. 
Μυριβήλης, Στρατής 212, 217, 220, 222, 224, 
225, 227, 228, 229. 
Μυστεγνά Λέσβου 218. 
Μυστράς 3,101. 
Μυτιλήνη 3, 101, 152, 212-217, 219-222, 
225, 226, 235. 
Ναβαρίνου ναυμαχία 89. 
Νάζος, Νικόλαος 142,144. 
Νακέρης, Σταμάτης 109. 
Ναύπλιο 83 - 87, 93, 94, 97, 101, 104, 106, 
107, 110-138, 143, 246, 249-262, 265-
269. 
Ναύτης, Ανδρέας 153. 
«Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου» 299. 
Νέα Πάτρα 6. 
Νεόφυτος ιερομόναχος 296. 
Νέρης, Θωμάς 112. 
Νέσελροδε 77, 80,81,82,83,85,86,87, 89,90, 
91,92,93,94,95. 
Νίκα, Φλωρού Γεωργαντά 117. 
Νίκας, Ανδρέας 115. 
Νίκας, Ανθιμος 115. 
Νίκας, Νικόλαος Γεωργαντά 117. 
Νικηταράς· βλ. Σταματελλόπουλος, Νικήτας 
Νικόλα, Κρέουζα 138. 
Νικόλαος 122. 
Νικολέτης, Νικολός 119. 
Νικολός παπα-, Σαλονικιός 123. 
Νομικός, Νικόλαος 156. 
Νοταρά, οικογένεια 200. 
«Νούμερο 31328» 212. 
Νταγητά, Ρόζα 126. 
Νταγητάς, Γιαννάκης 126. 
Νταρής, Νικολός 119. 
Νταφλόρος, Α. 292. 
Ντέκα, Όρσα Νικ. 119. 
Ντέκας, Δημ. 119. 
Ντέκας, Ιωάννης Νικ. 119. 
Ντιρής, Σταμάτης 115. 
Ντόκας, Αντώνης Νικ. 128. 
Ντόκας, Νικολός Νικ. 128. 
Ντόνα, Γεώργιος Δημ. 297. 
Ντόνα, Κωνσταντίνος Δημ. 297. 
Ντόρτος, Νικόλαος 116. 
Ντούζαινα, χήρα 119. 
Ντούζαινα, Κυράστα 119. 
Ντούζη, παιδιά 121. 
Ντούζης, Αντώνιος 137. 
Ντούσμανη Κατζηλιέρη, παιδιά 112. 
Ντούσμανης, Γεωργάκης 117. 
Ντώκινς, Ε.· βλ. Dawkins, Edward. 
Ξυνός, Μπερνάρδος 111. 
Οδησσός 156. 
Όθωνας, βασιλιάς 94, 150, 250,264,268,269. 
«Οίκοι της Παναγίας» 243. 
«Οι κδ' οίκοι της Θεοτόκου» 237, 243, 244. 
«Οκτώηχος» 237, 241, 242, 243. 
«Ολυμπίων επιτροπή» 151. 
Όμηρος 206, 207, 210. 
«Όμοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών» 219. 
Ορθοκωστας μονή 203, 205. 
Ορλάνδος, Ιωάννης 199. 
Ορλώφ, Εμμ. Δ. 150. 
Όρσα αδελφή Κ. Βασίλαινας 132. 
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Όρσα κόρη Δημήτραινας 136. 
Όρσα κόρη Κυριακού 115. 
Όρσα του Οτμάνη 126. 
Ορφανά, Φλώρου Γεωργ. 113. 
Ορφανάς, Γιάννης Γεωργ. 113. 
Ορφανάς, Δημήτρης Γεωργ. 113. 
Ορφανός, Φίλ.· βλ. Πουλιόπουλος, Παντ. 
Ουγγαρία 297. 
Ουγγροβλαχία 295, 296,299. 
Πάγκαλος, Θ. 226. 
Παγουλάς, Νικολός 135. 
Παζαρά, Χαμαλτάνα 113. 
«Παιδαγωγία»
-
 βλ. «Χρήσιμος Παιδαγωγία». 
Παϊδερός, Νικολός 125,134. 
Πακάλης, Σαράντης 137. 
Παλαιοί Πολεμιστές Ηρακλείου Κρήτης 219 
Παλαιολόγος, Ιωάννης 116, 120. 
Παλαιολόγος Ιωάννης, Ιωάννου 115. 
Παλαιολόγου, Δημ. Σταμ. 123. 
Παλαιολόγου Δημητρίου, παιδιά 118. 
Παλαιολόγου, Όρσα 112. 
«Παλαιός Πολεμιστής», εφημ. Αθηνών 216, 
219. 
Παλαμάς, Ε. 147. 
Παλαμάς, Κ. 213. 
Παλαμήδι 82, 86,87, 267. 
Πάλλη, Αθανασία 213. 
Παλτά, Λασκαρού 132. 
Παλτά, Σαμαλτάνα 132. 
Παναγιωτάκης, Γιαννάκος 133. 
Παναγιωτόπουλος, Σ. 147. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 149. 
Πάνιν 80,83,91. 
«Πανουργίαι υψηλόταται Μπερτόλδου»" βλ. 
«Μπερτόλδος». 
Πανσέληνος, Ασημάκης 212,215,220. 
Παπά, Σταμάτης Ιω. 125. 
Παπά, Φθύμης Ιω. 125. 
Παπα, Φλώρου 125 
Παπαγενάρης, Μιχελής 126. 
Παπαδόπουλος, Κάρπος 92. 
Παπάζογλης, Χ. 292. 
Παπαναστασίου, Αλ. 217,219, 222,224 - 226 
229. 
Παπανδρέου, Γ. 222. 
Παπανικόλας, Στρατής 215. 
Παπαρρηγόπουλος, Π. 142. 
Παπαρρήτωρ, Κ. 147. 
Παπιολάκης, Παναγιώτης 156. 
Παππάς, Στέφανος 143,147. 
«Παρακλητική» 237,240, 244, 245, 247. 
Παραμποότη, Μαρδίκια 114. 
Παραμπούτη, Φλώρου 114. 
Παραμυθιώτης, Μιχ. 148. 
Παρασκευά, γιοι 108. 
Πάργα 147. 
Παρθένιος παπα- 123. 
Παρίσι 78,83,88,89,142,250,252,255, 309, 
318,327. 
Παρίτσης, Νικ. 215. 
Πασαλίδης 222. 
Πασχαλεύς, Νικηφόρος 237. 
Πασχάλη, παιδιά 111. 
Πασχάλη, χήρα Λασκαρού 120. 
Πασχάλης, Αντώνης 111. 
Πασχάλης, Δημήτρης 120. 
Πασχάλης, Σταμάτης 108. 
Πατισάτη παπα-Λεονάρδου, παιδιά 114. 
Πάτμος 208. 
Πατούσας, Γεωργάκης 133. 
Πατούσας, Γεωργαντής 127. 
Πατούσας, Δημ. 127. 
Πατούσας, Ιω. 127. 
Πατούσας, Ιω. 133. 
Πατούσας, Χριστόδουλος 127. 
Πάτρα 3, 101, 106, 111 -120,134,137,140, 
142,143, 145, 148, 150, 152, 154, 157, 158, 
200,249. 
«Πάτραι» (ασφαλιστική εταιρεία) 147,149 
Πατρινός, Ά λ . 318. 
«Πατρίς» (εφημ.) 227. 
Πατσούρας, Τ. 141,142. 
Παύλαινα, Λασκαρού 132. 
Πεζανής, Γεωργάκης 124. 
Πειραιάς 97,98,103,143,145,149,150,152, 
154,158. 
Πελεκάνος, Μακάριος 106,110. 
Πελιόν 85, 87, 93. 
Πελοπόννησος 3, 6,7, 10,14 - 16,79, 80,90 
96 - 138,145,194,259 - 261,263 - 267· βλ. 
και Μοριάς. 
Πεντζάκη παπα-, Αντώνης 125. 
Πεντζάκη παπα-, Παναγιώτα 125. 
«Πεντηκοστάριον» 236,245. 
Πέραινα (Περένα) χήρα 108. 
Πέραινα, Κυράστα 123. 
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Περαχώρα 258 - 260,263, 265, 266. 
Πέργαμος 220. 
Περγαλιά, Αντώνης 124. 
Περγαλιά, Σταυριανός 124. 
Περγαντή παπα-, Νικολός 129. 
Περδικάρη παπα-, Λασκαρού 118. 
Περδικάρης, Αντών. 134. 
Περδικάρης, Δημήτριος 111,114. 
Περδικάρης, Μιχαήλ 195. 
Περιβόλι 13. 
Πέρος, Γεωργάκης Χηρέλου 134. 
Πέρος, Γιάννης 133. 
Πέρος, Πανταλέος 121. 
Περούλης, Σπυρίδων 109,127. 
Πετζάλης, Αντώνιος 143,147. 
Πετραλίδης, Σαράντ. 137. 
Πετραλίτη, Σταμ. 121. 
Πετροκόκκινος, Αλέξανδρος 156. 
Πετρότζου, Αργυρός 135. 
Πέτρου, Ιωάννης 115. 
Πετρούπολη 78,84,88,93,95,250. 
Πετσάλη Αφοί και Σία 147. 
Πετσάλης, Δ. 147. 
Πηγιάδα Επιδαύρου 101. 
Πιαγιαλή, Μαρδίτζα 119. 
Πιγγιάς, Σταμάτης 134. 
Πίζα 198. 
Πίκκολος, Ν. 310. 
Πίνδος 9,13. 
Πινέλλος, Ιωάννης Πέτρος 246. 
Πίρης, Αγγελάκης 132. 
Πιτζαλίδης, Δημήτρ. 113. 
Πιτσιπιός, Κωνσταντίνος 309. 
Πιττακός, I. 142. 
Πλαστήρας, Νικ. 217,222,226,227. 
Πλατυπόδης, Λεονάρδος 111. 
Πλατύς, Κωνσταντίνος 154. 
Πλάτων 190. 
Πλούμη, Ιωάννης Γεωργ. 112. 
Πολίτης, Δημήτρης 108. 
Πόλος, Μιχάλης 135. 
Πολυζωίδης, Α. 81. 
Πολυχνίτος Αέσβου 218. 
Πολωνία 89,249. 
Πόνδενα(;), γιοί 108. 
Πονδίκης, Δ. 147. 
Πόνκα παπα-, Μαρδίτζα 130. 
Πορθμός του Ευρίπου 144. 
Πόρος 77, 80, 82,92,101,251,256. 
«Πορτολάνος» 304. 
Πόστολη αφοί 149. 
Ποταμάρχος, Νικολός Πετρούτζου 118. 
Πότσο ντι Μπόργκο 84,88,89. 
Πουλάκη, Κυράστα 132. 
Πουλάκη, Μαρδίτζα 132. 
Πουλάκης, Αθαν. 132. 
Πουλάκης, Δημ. 132. 
Πουλημένος, Προκοπής 124. 
Πουλημένου, Μαρδίτζα 124. 
Πουλιόπουλος, Παντελής (Φίλ. Ορφανός) 
216. 
Πούλος, Γεώργος 133. 
Πούλος, Δημήτρης 108. 
Πούλος, Σταμάτης 130. 
Πούλος, Στρέφης 130. 
Πούλου, Γιάν. 115. 
Πούλου, Στρέφη χήρα 130. 
Πουνέντες 276,279. 
«Πρακτική δια κάθε λογαριασμόν» 304,305. 
Πραστός 203,204,205, 206. 
Πράτσικας, Ν. 147. 
Πράτσικας, Σιδερής 143,147. 
Πρέβεζα 271,272. 
Πρεβολάρης, Γιαπέκο(;) 108 
«Προσφυγική Φωνή», εφημ. Μυτιλήνης 221. 
Πρωσία 261. 
Πύλη, Οθωμανική 255, 328. 
Πύλος 143. 
Πύργος Ηλείας 3,154,191. 
Ραδινός, Α. 146. 
Ράικος (Rayko), Ν. 85, 87, 257. 
Ράλλης, Λουκάς 142,143,149,153,155,156. 
Ράλλης, Σωκράτης 153. 
Ραπάνης, Παναγ. 127. 
Ραφτάκη, Αασκαρού Νικ. 111. 
Ραφτάκη, Όρσα Νικ. 111. 
Ρέβα ανεψιά Λιγούραινας Κασανού 131. 
Ρεβέκα, Χρυσαφή Νικ. 135. 
Ρέγγης, Μιχαήλ 119. 
Ρενιέρης, Μάρκος 156. 
Ρέντης, Θεοχάρης 200. 
Ρέντης, Ιωάννης 110,111. 
Ρετσίνας, Γεώργιος 150. 
Ρετσίνας, Σωτήριος 149,150. 
«Ριζοσπάστης», εφημ. Αθηνών 216,218,219L 
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Ρίκιος, Γιάννης 134. 
Ριμπωπιέρ 92. 
Ρίσου, Δράκος 128. 
Ρίσου, Όρσα 128. 
Ρίσταινα 133. 
Ρίστος, Νικολός 125. 
Ρίτζης, Μπενιζέλος Ιωάννου 110,120. 
Ροβίθης, Γεωργ. 137. 
Ρογκότης, Ζ. 290,291. 
Ρόδιος, Παναγιώτης 257. 
Ροΐδη, Νικ. οικογ. 134. 
Ροΐδης, Γεώργιος 110, 112. 
Ροΐδης, Δημ. 123. 
Ροΐδης, Μιχαήλ 109,110. 
Ροΐδης, Μπενιζέλος 112. 
Ροδοκανάκης, Δ. Σ. 156. 
Ροδοκανάκης, Ζαννής 156. 
Ροδοκανάκης, Σταμ. 320. 
Ροδόπουλοι 148. 
Ρόκα, Όρσα Δημ. 125. 
Ρόκος, Νικολός 128. 
Ρόκος, Σταμάτης 128. 
Ρόκου, Μαρδίτζα 128. 
Ρολλίν 303. 
Ρόσι, Τζανπατίστα 127. 
Ρούκα, Αντρικός 124. 
Ρούμελη 80,90,91,96,259 - 261. 
Ρούπας, Ιωάννης 133. 
Ρούσικη(;), Νικόλα γιοι 109. 
Ρούτος, Δημ. 135. 
Ρούφας, Γιάννης 122. 
Ρούφας, Σταμάτης 115. 
Ρούφος, Μ. 83,147,148. 
Ρύκμαν βλ. Ruckmann. 
Ρωσία (Ρώσοι) 77 - 95,142,149, 224, 261. 
Ρωσική επανάσταση 229. 
Ρώτας, Ιάκωβος 316,318,328. 
Σάγκας, Αντώνιος 111. 
Σακκοβέλου, Αφέντρα 126. 
Σακκοβέλου, Καλομοίρα 126. 
Σακκοβέλου, Όρσα 126. 
Σακκοβέλου, Φλωρού 126. 
Σαλαμίνα 101, 102. 
Σαλονίκης, παπα-Δημήτριος 129. 
«Σάλπιγξ», εφημ. Μυτιλήνης 215, 217, 222, 
228. 
Σαλωνίτης, Γεωργάκης 112. 
Σαλωνίτης, Φίλιππος 124. 
Σαμαλτάνα του Θεοδώρου 136. 
Σαμάμαλου, Ιωάννα Βασ. 136. 
Σαμάμαλου, Καλομοίρα Βασ. 136. 
Σαμαρίνα 13. 
Σαμαρτζή, Αγγέλω 130. 
Σαμαρτζή, Κασσάντρα Δημ. 124. 
Σαμαρτζή, Κλίνα Σταμ. 130. 
Σαμαρτζή, Κρεούζα Δημ. 124. 
Σαμαρτζή, Μαρία Σταμ. 130. 
Σαμαρτζή, Όρσα Σταμ. 130. 
Σαμαρτζής, Δημήτρης Γιάννη 130. 
Σαμαρτζής, Θωμάς Γιάννη 130. 
Σάμος 227. 
Σαμπάτη Ιωάνν., παιδιά 134. 
Σάμπουργκ, συνταγματάρχης 85. 
Σαντορίνη 143. 
Σαράντης, Ανδρέας 154. 
Σάρος, Νικόλαος 243,298,299, 301, 303, 304. 
Σαρωνικός 101. 
Σγηράφης(;), Αναστάσιος 108. 
Σερβία 297. 
Σερμπάνης, βοεβόδας 295,296,299. 
Σεφερλής, Δημήτριος 149,150. 
Σικελιανός, Μιχαήλ 257, 
Σικουλάρη, Σαμαλτάνα χήρα 132. 
Σισίνη, οικογένεια 200. 
Σιφναίου τυπογραφείο, Μυτιλήνης 213, 
Σίφνος 202, 204,205. 
Σκαθάρης, Σταμάτης 130. 
Σκάμπαρος, Δημήτρ. 136. 
Σκαπέσος, Μιχάλης 121. 
Σκαρδάκου, Κρεούζα 136. 
Σκλιανός, Βασίλης Δημ. 132. 
Σκλιανός, Μιχ. Δημ. 132. 
Σκοινά, Σαμαλτάνα 133. 
Σκόπελος 143. 
Σκόρδαινα, Όρσα 118. 
Σκόρδογλης, Δημήτριος 114. 
Σκορδοπούλα, Συρίγα 126. 
Σκουζές, Γ. Π. 141,142,154,155. 
Σκουζές, Ηλίας 133. 
Σκουρδοπής, Σταμ. 125. 
Σκουρδούπης, Γεωργάκης 133. 
Σκούφος, Γ. 142. 
Σκυλίτζης -Ομηρίδης, Δημ. 318. 
Σμύρνη 81,145, 220,246,294, 318,327. 
Σνάϊντερ 83,88. 
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Σολάρης, Φρ. 148. 
Σολδάκης, Λεονάρδος 109. 
Σολομών 207. 
Σούκαρι(;), Σαράντης 108. 
Σούκος, Ιωάννης 117. 
Σουρίας, Γ. 317. 
Σούτσος, Αλέξανδρος 142. 
Σούτσος, I. Α. 142. 
Σούτζος, Κ. 142. 
Σούτσος, Π. 141,142. 
Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης 198. 
Σπανός, Νικ. 137. 
Σπέτσες 143,150,151,154. 
Σπηλιάδης, Νικόλαος 189. 
Σπηλιώτη, Λασκαρού 136. 
Σπηλιώτης 138. 
Σπηλιωτόπουλος, Δημ. 148. 
Σταματελλόπουλος, Νικήτας 254. 
Σταμάτης της Ειρήνης 116. 
Σταυριανός, Παναγ. 120. 
Σταυρινός, βεστιάρης 295,297. 
Σταύρος, Γεώργιος 149,154. 
Σταφίδα, γιοι 108. 
Σταφίδας, Φίλιππος 114. 
Στερεά Ελλάδα 9, 13,15,100,145. 
«Στίχοι Ηρωικοί» του Εμμανουήλ Τροχάνη 
202,204, 211. 
Στούρτζας, Α. (αρχείο) 83 - 86, 89,90,94. 
Στρατηγός, Αντώνιος 302. 
Στρατούλας, Αντρέας 129. 
Στρέίτ, Στ. 147. 
Στρέφης, Ιωάννης 135, 
Στρούμπος, Κ. 147. 
Στυμφαλία 6. 
Σύγγρης, Γιάννης Αντ. 119. 
Σύγγρης, Σταμ. Αντ. 119. 
Συμμαχικές Δυνάμεις 248 - 251,255, 261,263, 
266,268,269. 
Συμπτίτη, Κασσάνδρα 118. 
Συμπτίτης, Γεώργιος 118. 
Συνάγαρος, Γιάννης 118. 
«Σύνδεσμοι Εθνικής Σωτηρίας» (ΣΕΣ) 217. 
«Σύνδεσμος Λεσβίων Εφέδρων» 217. 




Σφέτορης, Γεωργ. Ιω. 136. 
Σφέτορης, Ιω. Σταμ. 136. 
Σφιλτζής, Αντώνης 128. 
Σωκράτης 190. 
Σωτήρη, Λασκαρού 136. 
Σωτήρη, Μαρδίτζα 136. 
Σωτήρη, Στάμω 136. 
Σωτήρης, Λινάρδος 136. 
Σωτήρης, Παναγιώτης 116. 
Σωτήρης, Φώτιος 199. 
Σωτηριάδης, Γ. 147. 
Σωτήρχος, Γεωργ. Καλλιχαλκάς 138. 
Σωτήρχος, Νικολός Καλλιχαλκάς 138. 
Σωφρόνιος, μητροπ. Άρτας 154,155. 
Σωφρόνιος Β', πατριάρχ. Κων/πόλεως 202, 
206,207,208,209,210. 
Ταβάνης, Νικολός 124. 
Ταλικός(;), Ιωάννης 111. 
Ταλικός, Γιάννης 116. 
Ταμπακάς, Σπ. 142,144. 
Ταμπάκη, Μαρδίτζα 134. 
Ταμπάκης, Κωνσταντίνος 156. 
Ταμπάκης, Φυλακτός 134. 
Τανκιατζής, Σταμ. 125. 
Τάξης, Οικονόμος 219, 220. 
Ταρασής, Γεωργάκης 135. 
Ταργός, Χ., 92. 
«Ταρίφα με ταις πόσταις» 304. 
Ταρωνίτης, Λεονάρδος 109. 
Τατάκαινα, Λασκαρού 130. 
«Ταχυδρόμος», εφημ. Μυτιλήνης 213,214. 
Τεργέστη 147,316,318,328. 
Τζαβέλλας, Κίτσος 254. 
Τζάνγγας, Γεώργ. 137. 
Τζαχτζίρης, Νικολός 127. 
Τζελεπής, Γεωργάκης 133. 
Τζεφέρη, Μαρδίτζα 127. 
Τζεφέρης, Δημ. 136. 
Τζεφέρης, Νικολός 127. 
Τζίνης, Θεόδωρος 143. 
Τζουάνης, Νικόλαος 122. 
Τζούκος, Δ. 147. 
Τζουρβάς, Γεωργάκης 112, 
Τζουρβάς, Μιχάλης 112. 
Τήνος 144. 
Τιμηνόπουλος, Γιάνν. 138. 
Τιρλής, χατζη-Δημήτρης 130. 
Τομπάζης, Γ. 142,143,149. 
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Τοπρίτζαλη, Μαρδίτζα 126. 
Τόρλαινα, Μαρία 130. 
Τοσίτσας, Μιχαήλ 140,143. 
Τουλόν 88. 
Τουρκία (Τούρκοι) 79,80,90,91,96-105, 
220,225· βλ. και Πύλη. 
Τούφολη, Πετρούκιος 111. 
Τριβιζάς, Φραγκίσκος 127. 
Τριγύρου, Σαμαλτάνα Γεωργ. 128. 
Τρίκαλα 6. 
Τρικούπης, Σπυρίδων 90,253,258,260,263, 
265. 
Τριμή(;), Αντώνης Νικ. 116. 
Τριμής, Γιωργάκης 124. 
Τριμής, Δημήτρης 124. 
Τριπολιτσά 3,97,101. 
«Τριώδιον» 245. 
Τροιζήνας Γ' Εθνοσυνέλευση 78. 
Τροχάνης, Αναγνώστης 203. 
Τροχάνης, Εμμανουήλ 202 - 211. 
Τροχάνης, Κωνσταντης 203. 
Τροπητήρης, Ιωάννης Βαπτιστής 114. 
Τσακωνιά 203. 
Τσάμης - Καρατάσος, Δ. 81. 
Τσιάϊς(;), Γεώργος 108. 
Τσιτσίνια, αφοί 156. 
Τσιτσίνιας, Στέφανος 156. 
Τσώκρης 92. 
Τσωρτς, Ρίτσαρντ 83. 
«Τύχαι Τηλεμάχου» 304. 
Τύμπας, Γρηγόριος (Αθήνα) 156. 
Τύμπας, Γρηγόριος (Λίβερπουλ) 156. 
Τυπάλδος, Γεώργιος 154. 
Ύδρα (Υδραίοι) 78,79,81 - 83,143,150,151, 
154,251,253, 254,256 - 260,262,264,265. 
Ύδρα (πλοίο) 251. 
Υδραίων Αδελφότητα 150. 
Υψηλάντης, Γρηγόριος 142. 
Υψηλάντης, Δ. 91. 
Φακίρης, Π. 147. 
Φακρέρης, Νικόλας 109. 
Φαμελιάρης, Νικόλ. 122. 
Φαναριώτες 79, 81,87. 
Φαρμάκης, Κ. 92. 
Φαρμάκης, παπα-Γεώργιος 120. 
Φατσέας, Γ. 300. 
Φιλαράς, Λεονάρδος 104,110,113. 
Φιλάρετος, Σταμάτης 131. 
Φιλήμων, I. 142. 
Φιλιππίδης, Αργύρης 1. 
Φιλόθεος πατριάρχης 210, 
Φιλόθεος Σαλώνων 96,122. 
«Φιλς και Σία» (εμπορ. οίκος) 147. 
Φιόλης, Βελισσάρης 122. 
Φλόκας, Παναγιώτης 195, 201. 
«Φοίνιξ» (ασφαλιστική εταιρεία) 149. 
Φολερός, Ανδρέας 111. 
Φολερός, Γεωργάκης 132. 
Φολερός, Δημ. Λινάρδου 134. 
Φολερός, Μιχάλης 137. 
Φολερός, Σταμάτης Λιν. 134. 
Φοριέλ 142. 
Φορτωμένου, Καλομοίρα Σταμ. 123. 
Φορτωμένου, Μαρδίτζα Σταμ. 123. 
Φορτωμένου, Φλωρού Γεωργ. 123. 
Φοσκιανός(;), Ιωάννης 108. 
Φοσκιανός(;), Σταμάτης 108. 
Φουκά, Κασσάνδρα Λεον. 116. 
Φουκά, Λασκαρου Λεον. 116. 
Φουκάς, Γεωργάκης Λεον. 116. 
Φουκάς, Ιωάννης Λεον. 116. 
Φουκάς, Σταμάτης Λεον. 116. 
Φουκάς, Σωτήρχος Λεον. 116. 
Φουστάνας, Νικόλαος 156. 
Φραγκιαδάκης, Γεώργιος 156. 
Φραγκιάδης, Στέφανος 153. 
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